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KULUTTAJAHINTATILASTO 1983, 3. neljännes 
KONSUMENTPRISSTATISTIK 1983, 3 kvartalet
Ku lu tta jah intatilasto  lasketaan neljännesvuosittain ku luttaja­
hintaindeksiä (1977 = 100) varten kerätystä h inta-aineistosta.
3., vuosineljänneksen t i la s to  on laskettu heinä-, elo- ja syys­
kuun a lue itta isten  keskihintojen keskiarvona. Helsingin keski­
hinta lasketaan kuukausittain 19 haastatte lijan  hyödykekohtais- 
ten hintojen keskiarvona. Muiden alueiden keskihinta laske­
taan alueen kaupunkien ja muiden kuntien keskihintojen paino­
tettuna keskiarvona. Hyödykkeittään koko maan keskihinta la s­
ketaan näiden a lue itta isten  keskihintojen painotettuna keskiar­
vona. Painoina käytetään a lu e itta is ia  kulutusmeno-osuuksia.
Hintakeräyksessä on mukana yhteensä 89 paikkakuntaa. Hintatiedot 
kerätään Tilastokeskuksen haastatte lijaorganisaati on toimesta.
Konsumentprisstatistiken uppgörs kvartalsvis p3 basen av det 
prismaterial som samlats för konsumentprisindexen (1977 = 100). 
S ta tis t i ken för 3 kvartalet har uppgjorts som medelvärdet av de 
regionala medelpriserna i j u l i ,  augusti och september. Medelpri- 
set för Helsingfors räknas mänatligen som medelvärdet av pris- 
uppgifter som en lig t nyttighet har insamlats av 19 intervjuare. 
Medelprisena för övriga regioner räknas som det vägda medelvär-  ^
det en lig t nyttighet av medelpriserna i städer och övriga kommu- 
ner i regionen. Medelpriset för hela riket räknas som det vägda 
medelvärdet av dessa regionala medelpriser. De regionala kon- 
sumtionsutgiftsandelarna används som vikter. Pri^insamlingen om- 
fa tta r sammanlagt 89 orter. Prisuppgifterna har samlats av Sta­
t i s t i  kcentralens intervjuarorganisation.
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
128301960 W—12/78/ads
Var god ange Statistikcentralen som kglla vid dtergivande When quoting data from this report the Central 
av uppgifter ur denna rapport. Statistical Office of Finland should be given as
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, source.
PB 516 00101 Helsingfors 10 DISTRIBUTION: Government Printing Centre,
Telefon 90-539 011/bestSllnmgar P.O.B. 516, SF-00100 HELSINKI 10. Finland
Kontantf&rsdljning, Annegatan 44. Phone 90-17 341
Cash sale: Annankatu 44.
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